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するサトウキビ品種「KY99-176（さとうきび農林 31 号）」の育成。九州沖縄農研報告　61：65 - 87．
「KY99-176（さとうきび農林 31 号）」は，九州沖縄農業研究センターが育成した，脱葉性や耐倒伏性が良
好で収穫しやすく，宮古地域の夏植えで多収となるサトウキビ品種である。2013 年 4 月に「KY99-176」とし













































スで 81.0％，栽培面積ベ スーで 89.6％を占めており（第
１表），依然として夏植え一作体系が中心となっている。
宮古地域は，同時に，手刈り収穫の割合が多い
という特徴も有している（沖縄県農林水産部 2002 - 
2012） 。近年，南西諸島全域でハーベスタ等による機
械収穫面積が増加しており，宮古地域でも同様の傾
：注 鹿児島・沖縄両県の「さとうきび及び甘しゃ糖生産実績（鹿児島県農政部 2002 - 2012，
沖縄県農林水産部 2002 - 2012）」を基に作成し，宮古地域の値は宮古本島と宮古離
島の統計値より求めた。沖縄県の H23/24 年期の夏植え栽培面積は，H23/24 年期お
よび H24/25 年期の夏植え収穫面積の合計とした。
注：鹿児島・沖縄両県の「さとうきび及び甘しゃ糖生産実績（鹿児島県農政部 2002 - 2012，


















































注：鹿児島・沖縄両県の「さとうきび及び甘しゃ糖生産実績（鹿児島県農政部 2002 -  
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過を示した。1997 年 12 月に沖縄県農業研究センター
石垣支所（当時沖縄県農業試験場八重山支場）にて
交配種子を得た。1998 年 9 月に育成地（九州沖縄農
業研究センター種子島試験地）で 795 個体の実生を
養成し，1999 年 4月に774個体を試験圃場に定植した。
翌年 1 月まで個体選抜を行い，以後，2002 年度まで
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多収性と早期高糖性を重視して 3 度の栄養系選抜を
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2000 ／ 01 年期から 2009 ／ 10 年期の 10 年間にお
ける世界のサトウキビ生産に関するデータをみると，日
本国内のサトウキビ生産量は約139 万トンで，統計デー







































































「NiF8」比 109 ～ 123％（第23表），春植え 6 作平均












































































1998 年 9 月に種子を播種して実生を養成し，1999 年






る抵抗性などが評価された。その結果，2013 年 4 月
に「KY99-176」として品種登録され，「さとうきび農林
























の生態とその防除法．特産種苗 12：113 - 117．
２）FAOSTAT 2000 -2009．Production . FAO 
Statistic database．[Online] http://faostat3.fao.
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Sugarcane Cultivar “KY99-176” with High Adaptability for Manual Harvesting 
and Summer Planting in the Miyako Region
Taiichiro Hattori, Yoshifumi Terajima1）, Akira Sugimoto2）, Takeo Sakaigaichi, Makoto Matsuoka3）
Takayoshi Terauchi4）, Kunihiro Ujihara3）, Shin Irei5）, Shoko Ishikawa4）, Satoshi Shimoda6）
Konosuke Degi5）, Itaru Shimoji5）, Gouki Maeda5）, Katsuhiro Miyagi5）and Sumisu Sakiyama5）
Summary
　Sugarcane cultivar “KY99-176”, developed by the Kyushu Okinawa Agricultural Research Center, 
was selected from progenies derived from crossing smut-resistant Taiwan cultivar “F161” as a seed 
parent and long-stalk breeding line “RK89-1053” as a pollen parent.
　After four selections and eight yield evaluations, including regional adaptability tests, “KY99-
176” was recognized to have higher sugar yield, especially in summer planting in the Miyako region 
in Okinawa Prefecture, than “NiF8” and “Miyako-ichi-go”, which are major cultivars in the region. 
“KY99-176” has good adaptability for manual harvesting due to its moderate-thick stalk, higher 
lodging-resistance, and relatively loose leaf clasping for easy manual detrashing. These traits are also 
beneficial for mechanical harvesting. “KY99-176” resists smut, leaf scorch, pokkah boeng (top rot), 
and mosaic virus and also exhibits moderately higher wind-resistance. “KY99-176” is well adapted 
to the sugarcane producing conditions in the Miyako region and was registered as a recommended 
cultivar for that region in 2013.
　Germination of “KY99-176” is good and similar to that of “NiF8”. Although tillering and stalk 
elongation in early growth of “KY99-176” is relatively slow, the number and length of millable stalks 
at harvest are comparable with those of “NiF8” in spring planting and are equal to or exceed those 
of “NiF8” in summer planting. Sprouting ability from stubble is low in “KY99-176”, resulting in fewer 
millable stalks in ratoon years. Single stalk weight exceeds that of “NiF8”. The maturing period is as 
early as that of “NiF8”. In spring planting and ratooning, sugar and fiber contents of “KY99-176” are 
slightly lower than those of “NiF8” and commercial cane sugar (CCS) is almost similar. In summer 
planting, CCS of “KY99-176” exceeds that of “NiF8” due to higher sugar content and lower fiber 
content. Sucrose reduction after harvesting is the same or slightly faster than that of “NiF8”. 
　Key words： sugarcane, summer planting, manual harvesting, Miyako region, lodging-　　　　　
　　　　  　　  resistance, detrashing characteristics, smut-resistance.
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